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1 Cette année 1998 se  singularise  par le  nombre minime des découvertes :  15 au total
pour  14 h  de  vol.  Les  raisons  de  ce  résultat,  pour  le  moins  décevant,  sont
essentiellement d’ordre climatologique : elles sont dues à une année très pluvieuse et
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